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OBJETIVOS 
Conocer  los  aspectos  teóricos  y  metodológicos  acerca  del  amplio
campo de la lingüística clínica y en el ámbito concreto de la neurolingüística.
Reconocer los principales trastornos del lenguaje y alteraciones comunicativas.
Realizar  aplicaciones  prácticas  a  producciones  de  habla  de  enfermos
concretos.  Desarrollar ciertas destrezas para la detección y recuperación de
trastornos del lenguaje. 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA
Competencias generales
Habilidades para la investigación. Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica Conocimientos básicos de la profesión. Capacidad de trabajar en un
equipo interdisciplinar. Capacidad para comunicarse con personas no expertas
en  la  materia  Capacidad  de  adaptarse  a  nuevas  situaciones.  Resolución  de
problemas.  Conocimiento  de  las  distintas  aplicabilidades  de  los  saberes
lingüísticos. Trabajo en equipo. 
Competencias específicas
Conocimiento de los aspectos clínicos y psicolingüísticos de las patologías del
lenguaje. Capacidad para evaluar las patologías del lenguaje. 
METODOLOGÍA
En  las  sesiones  académicas  (clases  teóricas,  prácticas,  seminarios,  talleres,
debates, tutorías especializadas, prácticas de campo, etc.) de tipo presencial se
detallarán los contenidos referidos anteriormente en los objetivos, estructurando
su organización básicamente en los bloques temáticos aportados en el temario.
Los contenidos teóricos se desarrollarán a partir de de las presentaciones del
profesor  colgadas  previamente  en el  campus  virtual  y  en  la  lectura  de  una
bibliografía  complementaria.  Las  clases  prácticas  se  destinarán
fundamentalmente a comentar fenómenos lingüísticos en producciones de habla
de enfermos concretos, de modo oral y escrito. Los seminarios, que no serán
impartidos por el  profesor sino por especialistas  en la materia,  tienen como
finalidad profundizar en algunos contenidos colaterales a la asignatura pero de
vital interés en este ámbito, suscitando la discusión reiterada de los alumnos con
el fin de afianzar extremadamente su aprendizaje. En las tutorías especializadas
el  profesor  orientará  al  alumno  en  la  preparación  de  la  evaluación  de  la
asignatura tanto en sus objetivos teóricos como en los trabajos de investigación
encaminándolo hacia una correcta asimilación de los contenidos. Por último, las
prácticas  de  campo  podremos  aplicar  los  contenidos  al  ámbito  profesional
sanitario. 
TEMARIO
I.  DIMENSIONES  DE  LA  LINGÜÍSTICA  CLÍNICA:  DEFINICIÓN,
OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA.
II.  PRINCIPALES CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LA LINGÜÍSTICA
CLÍNICA.
1. Conexiones entre lenguaje y cerebro: la Neurolingüística.
2. Los trastornos del lenguaje
2.1.  Introducción:  el  estudio  de  los  trastornos  del  lenguaje  desde  una
perspectiva historiográfica y en el marco de una Teoría lingüística.
2.2. Principales trastornos del lenguaje
2.2.1. Trastornos fisiológicos de la voz y el oído.
2.2.2.  Trastornos  neurológicos:  las  afasias  y  los  trastornos  del
movimiento.
2.2.3. Síndromes y enfermedades que afectan al lenguaje: el síndrome
de down y el 
          autismo.
2.2.4. Técnicas para la detección y posible recuperación de patologías
del lenguaje.
2.2.4.1. Técnicas de detección: estudio anatómico del cerebro y
medición de algunos estímulos, estudio psico-social del entorno
afectivo del enfermo y análisis de sus producciones de habla.
                        2.2.4.2. Técnicas de recuperación.
2.2.4.3. Profesionales implicados en la detección y recuperación
de     patologías del lenguaje (médicos, psicólogos, lingüistas y
logopedas).        
2.2.5.  Casos prácticos: estudio de las manifestaciones lingüísticas de los
principales               trastornos del lenguaje en producciones de habla
de enfermos concretos.
3. Principales dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje en niños.
4. Otros campos de actuación de la lingüística clínica: la jerga médica o el
estudio de la conversación médico-paciente. 
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GUÍA  DEL  TEMA  1:  DIMENSIONES  DE  LA  LINGÜÍSTICA
CLÍNICA: DEFINICIÓN, OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA.
1. Índice de contenidos:
1.1. Definición de Lingüística clínica
1.2. Historia de la Lingüística clínica
1.3. Campos de actuación
1.4. Objeto de estudio
1.5. Metodología
1.6. El estudio de corpus en Lingüística clínica
2. Bibliografía específica del tema:
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GUÍA DEL TEMA 2: PRINCIPALES CAMPOS DE ACTUACIÓN DE
LA LINGÜÍSTICA CLÍNICA.
1. Índice de contenidos:
1.1. Conexiones entre lenguaje y cerebro: la Neurolingüística
1.2. Los trastornos del lenguaje
1.2.1. Introducción:  el  estudio  de  los  trastornos  del  lenguaje
desde una perspectiva historiográfica y en el marco de una
Teoría lingüística.
1.2.2. Principales trastornos del lenguaje
1.2.2.1. Trastornos fisiológicos de la voz y el oído.
1.2.2.2. Trastornos neurológicos: las afasias y los trastornos del
movimiento.
1.2.2.3. Síndromes y enfermedades que afectan al lenguaje: el
síndrome de down y el autismo.
1.2.2.4. Técnicas para la detección y posible recuperación de
patologías del lenguaje.
1.2.2.4.1. Técnicas  de  detección:  estudio  anatómico  del
cerebro  y  medición  de  algunos  estímulos,
estudio  psico-social  del  entorno  afectivo  del
enfermo y análisis de sus producciones de habla.
1.2.2.4.2. Algunas técnicas de recuperación.
1.2.2.4.3. Profesionales  implicados  en  la  detección  y
recuperación  de  las  patologías  del  lenguaje
(médicos, psicólogos, lingüistas y logopedas).
1.2.2.5. Casos  prácticos:  estudio  de  las  manifestaciones
lingüísticas de los principales trastornos del lenguaje en
producciones de habla de enfermos concretos. 
1.3. Principales dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje
en niños.
1.4. Otros  campos  de  actuación  de  la  Lingüística  clínica:  la  jerga
médica o el estudio de la conversación médico-paciente. 
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MATERIALES  Y  RECURSOS  DE  INTERNET  PARA  LA
ASIGNATURA
 
Películas, videos y documentales: 
Sobre el cerebro y su funcionamiento:
Video “Cerebro y lenguaje” según J. Peña Casanova:
http://www.dailymotion.com/video/xfotfy_cerebro-y-lenguaje-jordi-
pena-casanova_school
Documental “Viaje al interior del cerebro”
http://www.rtve.es/noticias/20100219/viaje-interior-del-
cerebro/318981.shtml
     Documental “El cerebro en el espejo”
http://www.documaniatv.com/ciencia/el-cerebro-en-el-espejo-
video_2bb51a3c9.html
Documental “El cerebro humano”
http://www.tvdocumentales.com/2010/08/cerebro-humano-centro-del- 
sistema.html
Documental “La vida secreta del cerebro”
http://tu.tv/videos/documental-la-vida-secreta-del-cerebro










Videos sobre afasia de Broca y Wernicke
https://www.youtube.com/watch?v=YOfoWu9GNOc y
https://www.youtube.com/watch?v=CRjxavfC3zI
Cortometraje sobre la afasia
http://www.viewster.com/movie/1286-18964-000/lala-lola/






Videos sobre los robots para niños autistas
http://edition.cnn.com/videos/tech/2015/04/02/lead-pkg-foreman-
robots-help-fight-autism.cnn
Documental sobre el síndrome de Asperger, “El cerebro de Hugo”
https://www.youtube.com/watch?v=bvoRtOTuH6c
Sobre otros síndromes y enfermedades:
Video sobre la corea del Huntington
http://www.cribeo.com/ciencia_y_tecnologia/6861/la-corea-de-
huntington-que-tipo-de-enfermedad-es-y-por-que-no-la-conoces-aun
Películas sobre el síndrome de down:
Yo también: https://www.youtube.com/watch?v=Iwv6UItKvBc
Todo por ella: http://www.filmaffinity.com/es/film369416.html
Noticias, artículos periodísticos y páginas webs: 
Sobre el cerebro: 
Artículo periodístico “La palabra y su significado”
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/21/actualidad/1398108893
_429116.html
Artículo periodístico “¿Está Dios en nuestro cerebro?”
http://www.tendencias21.net/Esta-Dios-en-nuestro-cerebro_a1098.html




Artículo periodístico “¿Cómo funciona nuestra conciencia?”
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/10/13/ldquoel-
sentido-ultimo-de-la-vida-reside-en-nuestras-neuronasrdquo-107133




Artículo periodístico sobre la cirugía no invasiva en el cerebro
http://www.radiocable.com/esp-operacion-sin-abrir-craneo428.html
Sobre la afasia:
Información sencilla sobre la afasia:
http://www.asha.org/public/speech/disorders/Aphasia/
Proyecto sobre la afasia
http://www.speechlessdoc.com/
Sobre la dislexia:
Artículo periodístico sobre el gen que causa la dislexia
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/09/01/pediatria/106240855
6.html
Página web sobre las causas de la dislexia
http://www.ladislexia.net/base-genetica/
Proyecto “Nuevas soluciones para la dislexia”
http://www.technologyreview.es/tr35espana/profile.aspx?trid=1506
http://www.luzrello.com/Luz_Rello.html
Sobre el autismo y otros síndromes asociados:
Artículo periodístico donde se informa de la creación de una aplicación
para evaluar las emociones en niños autistas
http://www.valenciaplaza.com/ver/149995/crean-aplicacion-evaluar-
emociones-ni%C3%B1os-autistas.html




Sobre voz y logopedia:
Aplicación para cuidar la voz:
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-app-cuidar-voz-
20150409112257.html
Nuevas tecnologías para la intervención logopédica
http://ocw.um.es/cc.-sociales/tecnologias-de-apoyo-y-atencion-a-la-
diversidad/material-de-clase-1/tema6.pdf
Página web sobre fonoaudiología
http://dstfonoaudiologia.blogspot.com
